





















　T-Bil 0.4mg/dL，TP 6.3g/dL，Alb 2.8g/dL，
　GOT 21IU/L，GPT 27IU/L，LDH 111IU/L，
　γ-GTP 24IU/L，Ch-E 112IU/L，AMY 107IU/L，
　T-chol 125mg/dL，TG 63mg/dL，BUN 15mg/dL，
　Cr 0.7mg/dL，Na 138mEq/L，K 5.0mEw/L，
　Cl 100mEq/L，CRP 5.0mg/dL，HbA1c 5.6％，
　WBC 12300/μL，Hb 8.4g/dL，Ht 25.8％，























A case of pancreatic mucinous carcinoma with direct invasion 
to the stomach，perforation of the small intestine and panperitonitis.
Kentaroh Tanaka，Yutaka Hara，Kazuteru Hatanaka，
Kazuhiro Kudoh，Norihiko Shimoyama





















































































































cyst of rete testisとする。
　結腸に管状腺腫を認める。
　膀胱には異型に乏しい上皮が腺管を形成している部



































































（colloid carcinoma），膵管内腫瘍由来の浸潤癌 invasive 
carcinoma derived from intraductal tumor，浸潤性粘
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